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HUBUNGAN LAMA LATIHAN AEROBIK MENGGUNAKAN 
PERMAINAN DANCE DANCE REVOLUTION (DDR)TERHADAP NILAI 
VO2 MAKS PADA KOMUNITAS DDR DI SURAKARTA 
 
Olahraga saat ini telah menjadi salah satu gaya hidup yang tidak dapat 
dipisahkan dari masyarakat dunia. Tujuan seseorang dalam berolahraga 
bermacam-macam, ada yang bertujuan untuk sekedar mengisi waktu luang, 
rekreasi, kesehatan, dan kebugaran (Giriwijoyo, 2012). Latihan fisik dapat terbagi 
dalam berbagai macam bentuk. Salah satu latihan fisik berdasarkan pemakaian 
oksigen atau sistem energi dominan yang digunakan dalam suatu latihan, adalah 
latihan aerobik. Latihan aerobik adalah latihan yang menggunakan energi yang 
berasal dari pembakaran dengan oksigen, dan membutuhkan oksigen tanpa 
menimbulkan hutang oksigen yang tidak terbayar. Contoh latihan aerobik adalah 
lari, jalan, aerobic dancing, treadmill, bersepeda, dan renang (Sukmaningtyas, 
2004). 
Interactive Video Dance Games (IVDGs) menyediakan banyak pilihan 
untuk berpartisipasi dalam latihan fisik. Dance Dance Revolution, lebih dikenal 
sebagai DDR, diciptakan oleh Konami Digital Entertainment Co, Ltd pada tahun 
1998 dan merupakan salah satu game pertama yang menggabungkan latihan fisik 
ke dalam video game. Permainan ini menggabungkan menari pada kontroler 
elektronik  pad dan pemain dapat bersaing dengan dirinya sendiri atau terhadap 
orang lain (Mejia, 2011). Dalam melakukan latihan aerobik menggunakan DDR 
akan melibatkan organ tubuh yaitu jantung, peredaran darah, dan pernapasan 
(Guyton, 1983). Pernapasan akan mempengaruhi kapasitas vital paru yang dapat 
mempengaruhi kebugaran jasmani. Salah satu cara untuk menilai kebugaran 
seseorang adalah dengan mengukur VO2 Maks. VO2 Maks adalah jumlah 
maksimum oksigen dalam milliliter, yang dapat digunakan dalam satu menit per 
kilogram berat badan (Giriwijoyo, 2012). 
ix 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan lama latihan 
aerobik menggunakan permaian Dance Dance Revolution (DDR) terhadap nilai 
VO2 maks pada Komunitas DDR di Surakarta. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini adalah observasional 
dengan pendekatan Cross Sectional. Desain penelitian  ini yaitu Point Time 
Approach. Responden dalam penelitian ini berjumlah 60 orang  dari Komunitas 
DDR di Surakarta yang memenuhi kriteria inklusi. Penelitian ini menggunakan 
analisa data dengan uji Korelasi Pearson-Product Momment. 
Hasil penelitian ini menggunakan uji Korelasi Pearson-Product Momment 
didapatkan hasil r value 0,720 dengan nilai sig. (2-tailed) 0,000. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa nilai sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan dapat 
ditarik kesimpulan bahwa terdapat adanya hubungan lama latihan aerobik 
menggunakan permainan DDR terhadap nilai VO2 maks pada komunitas DDR di 
Surakarta. Interprestasi koefisien korelasi dapat dilihat pada r value 0,720, dimana 
nilai tersebut masuk dalam kategori hubungan kuat. 
Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat adanya hubungan kuat 
lama latihan aerobik menggunakan permainan Dance Dance Revolution (DDR) 
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Latar Belakang: Model latihan aerobik salah satunya adalah aerobic dancing. 
Konami Digital Entertainment Co, Ltd pada tahun 1998 menciptakan latihan fisik 
ke dalam video game yang disebut Dance Dance Revolution (DDR). Latihan 
aerobik menggunakan DDR akan melibatkan berbagai organ tubuh yaitu jantung, 
peredaran darah, dan pernapasan. Kapasitas vital paru sangat berpengaruh pada 
kesegaran jasmani seseorang. Salah satu cara menilai kebugaran seseorang adalah 
dengan mengukur VO2 maks. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui hubungan lama latihan aerobik menggunakan 
permainan Dance Dance Revolution (DDR) terhadap nilai VO2 maks pada 
komunitas DDR di Surakarta. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan observasional dengan pendekatan 
Cross Sectional. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada komunitas DDR di 
Surakarta sebanyak 60 orang. Design penelitian ini dengan Point Time Approach 
dimana subyek penelitian diobservasi sekali dan pengukuran dilakukan 
menggunakan Cooper Test. Analisa data yang digunakan pada penilitian ini 
adalah uji korelasi Pearson-Product Momment.  
Hasil Penelitian: Pengukuran nilai VO2 maks menggunakan Cooper Test pada 
komunitas DDR di Surakarta didapatkan hasil yang signifikan. Hasil uji Korelasi 
antara lama latihan aerobik menggunakan permainan DDR terhadap nilai VO2 
maks diperoleh sig. (2-tailed) 0,000 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,720, 
sehingga disimpulkan ada hubungan kuat lama latihan aerobik menggunakan 
permainan DDR terhadap nilai VO2 maks pada komunitas DDR di Surakarta. 
Kesimpulan: Lama latihan aerobik menggunakan permainan DDR terhadap nilai 
VO2 maks pada komunitas DDR di Surakarta terdapat adanya hubungan yang 
kuat dan signifikan. 
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Background: Models of aerobic exercise is aerobic dancing one. Konami Digital 
Entertainment Co., Ltd. in 1998 created a physical exercise into a video game 
called Dance Dance Revolution (DDR). Aerobic exercise uses DDR will involve 
various organs of the body, the heart, circulatory, and respiratory. Lung vital 
capacity greatly affect a person's physical fitness. One way of assessing a person's 
fitness is to measure VO2 max. 
Purpose: To determine the relationship long aerobic exercise using the game 
Dance Dance Revolution (DDR) of the VO2 max value on the DDR community in 
Surakarta. 
Methods: This study is an observational cross-sectional approach. 
Implementation of the research done on the DDR community in Surakarta as 
many as 60 people. This study design with Point Time Approach where research 
subjects were observed once and measurements were performed using the Cooper 
Test. Analysis of the data used in this research is the correlation Pearson-Product 
Momment test. 
Results: Measurement of VO2 max values using the Cooper Test on DDR 
community in Surakarta obtained significant results. The correlation of test results 
between long aerobic exercise using a DDR game against VO2 max values 
obtained sig. (2-tailed) 0.000 with a correlation coefficient of 0.720, thus 
concluded that there is a strong relationship long aerobic exercise using a DDR 
game against VO2 max values in the DDR community in Surakarta. 
Conclusion: Long aerobic exercise using a DDR game against VO2 max values 
on DDR in Surakarta community there is a strong relationship and significant. 
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